





























































人数（名） 528 47 481
年齢（歳） 75.1±5.9 77.6±6.0 74.9±5.9
身長（㎝） 152.9±6.3 163.3±5.4 151.9±5.5
体重（㎏） 52.4±8.6 62.4±8.6 51.4±8.0
BMI（㎏/m2） 22.4±3.2 23.4±2.7 22.3±3.2
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